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a．予測値：（定数）、D1, C1, B1, A1。
表11．






















1   （定数）
A1
B1
C1
D1
.625
1.750
1.250
.750
.250
.535
.479
.479
.479
.479
.718
.513
.308
.103
1.168
3.656
2.611
1.567
.522
.327
.035
.080
.215
.638
係数a
a．従属変数：score1
